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تمنحها الجزائر بهدف جذب املزيد من  والحوافز التيتهدف هذه الورقة البحثية الى التعرف على اهم االمتيازات : ملخص
هدف أيضا ت على غرار الحرية الكاملة للمستثمرين واالستثمار، ضمان حرية التحويل، كما االجنبية املباشرة االستثمارات
الى معرفة أهم املقومات التي تمتاز بها الجزائر عن باقي دول الجوار على غرار كبر حجم السوق، توفر اليد العاملة، توفر 
 والكهرباء.الغاز  وتوفر شبكتي واملناطق الصناعية واملطارات وشبكات الطرق مختلف املوانئ 
نجد ضعف في حجم تدفقات االستثمارات  ملقومات املتوفرةواكل تلك االمتيازات املمنوحة  وبالرغم منانه  إال 
 والسياسية والقانونية وايضا االقتصادية.االجنبية املباشرة بسبب مختلف العوائق االدارية 
 ، العوائق.االستثمار األجنبي املباشر، الحوافز املمنوحة، املقوماتكلمات مفتاحية: 
Abstract: This research paper aims to identify the most important privileges and 
incentives granted by Algeria with the aim of attracting more foreign direct 
investments along the lines of complete freedom for investors and investment, 
ensuring freedom of transfer, and also aims to know the most important elements 
that Algeria is distinguished from the rest of the neighboring countries along the 
lines of The large size of the market, the availability of labor, the availability of 
various ports, airports, road networks and industrial areas, and the availability of 
gas and electricity networks. However, despite all of the concessions granted and 
the available constituents, we find weakness in the volume of foreign direct 
investment flows due to various administrative, political, legal, and also economic 
obstacles. 
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 في ظل الجهود املبذولة من طرف الحكومة الجزائرية لتشجيع االستثمار االجنبي املباشر،
املراسيم والقوانين املتعلقة باالستثمار االجنبي والتي من  وتعديل مختلفقامت هذه االخيرة بسن 
شأنها جذب املزيد من االستثمارات األجنبية ومنح املستثمرين الثقة والطمأنينة التي تلعب بدورها 
وفرت الجزائر مختلف املؤسسات والشبابيك  االستثمارات، كماكعامل جذب لهذا النوع من 
 عن مختلف االمتيازات املمنوحة للمستثمرين االجانب. هيكاالجراءات، نااملركزية لتسهيل 
أكدت الجزائر عزمها واستعدادها لتشجيع  12-93فمن خالل املرسوم التشريعي رقم 
من خالل إقرارها لسياسة االنفتاح باعتباره املحرك األساس ي  ،وتدعيمهاالستثمار األجنبي املباشر 
 جسيد مبدأ التعاون مع الخارجوت ،الوطنيللدعم الرئيس ي لبناء االقتصاد 
فالقيام باستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية بل هي تخضع ملجموعة من املحددات 
 تالهذه االستثمار وهناك عدة عناصر أساسية تعتبر عوامل جذب  ،مسارهاوالعوامل التي تؤثر في 
يد من لها مركز جذب للعدوالجزائر بدورها تمتاز بالعديد من املقومات التي تجع االجنبية املباشرة،
لكن وفي الجهة املقابلة نجد العديد من العوائق الطاردة  األجنبيةاملشاريع االستثمارية 
 يلي:تنبثق اشكالية البحث كما  ومما سبق، لالستثمارات األجنبية
هل استطاعت الجزائر توفير ضمانات وحوافز ومقومات كافية لجذب االستثمارات 
 ا؟ االجنبية املباشرة له
 هذه االشكالية تندرج تحتها مجموعة من التساؤالت الفرعية:
 ماهي الضمانات الخاصة بحماية املستثمر في الجزائر؟ -
 الجزائر؟ االستثمار في ما هي أهم مقومات  -
 املباشر؟فيما تتمثل أهم العوائق الطاردة لالستثمار األجنبي  -
تين تم وضع فرضي والتساؤالت الفرعيةعلى االشكالية الرئيسية  لإلجابة الدراسة:فرضيات . 2
 أساسيتين:
 .األجانب املستثمرينتعتبر كافية لجذب  الضمانات التي تمنحها الجزائر -
 الجزائر.تعتبر العوائق القانونية اهم طارد لالستثمار األجنبي املباشر في  -
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 واختبار مدى صحة على االشكالية املطروحة في البحث، لإلجابةفي محاولة  املتبع:املنهج . 3
 مناسب كأسلوب به االستعانة تم والذيالفرضيات سيتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي 
 األجانب. نللمستثمري والحوافز املمنوحة واهم االمتيازاتظاهرة االستثمار األجنبي املباشر  لوصف
الدراسة الى التعرف الى اهم املقومات التي تمتلكها الجزائر والتي تهدف هذه  . اهداف الدراسة:4
تسعى الى جذب املزيد من االستثمارات االجنبية املباشرة من خالل منحها العديد من االمتيازات 
للمستثمرين االجانب، كما تهدف الدراسة الى اسقاط الضوء على اهم املعيقات الطاردة للمستثمر 
 .ها وتعديل الخلل املوجوداالجنبي بغرض اصالح
 الضمانات الخاصة بحماية االستثمار األجنبي في الجزائر. .5
لقد أكدت الحكومة الجزائرية على عزمها على جلب املستثمرين األجانب للمساعدة في 
وعلى هذا األساس نشير  القانونية،تنمية االقتصاد الوطني جاء من خالل مجموعة من النصوص 
إلى الضمانات والحوافز التي أقرتها الدولة الجزائرية واملتعلقة بحماية االستثمارات واملنصوص 
 عليها قانونيا، خاصة املرسوم التشريعي املتعلق بترقية االستثمار والذي ينص على:
بها  وص التي جاءطبقا للنص: واالستثماراتمبدأ الغاء التمييزات املتعلقة باملستثمرين أ. 
تلغى كل أشكال التمييز والتفرقة بين املقيمين وغير املقيمين سواء  12-93املرسوم التشريعي رقم 
كانت االستثمارات عمومية أو خاصة، محلية أو أجنبية وتنجز بدون تمييز أو تفرقة، حيث أن 
األشخاص  يحظى ألجانبوااملرسوم يضمن املعاملة العادلة واملنصفة بين املستثمرين الجزائريين 
الطبيعيين واملعنويين األجانب بنفس املعاملة التي يحظى بها األشخاص الطبيعيون واملعنويون من 
مع االحتفاظ بأحكام االتفاقيات املبرمة بين  االستثماراتحيث الحقوق وااللتزامات فيما يخص 
 (.12-93من املرسوم التشريعي  38الدول الجزائرية والدول التي يكون األشخاص من رعاياه)املادة 
هذا املبدأ يضمن الحرية الكاملة للمتعاملين األجانب  الحرية الكاملة للمستثمر واالستثمار:ب. 
لالستثمار في الجزائر مع مراعاة التشريع املعمول به إلقامة استثمارات في شتى النشاطات 
لعمومية، التربية، التعليم...(، االقتصادية املختلفة ماعدا التي هي مخصصة للدولة )كالصحة ا
وكذا بعدة أنماط وصيغ كتنمية القدرات والطاقات أو تلك التي تعيد التأهيل أو الهيكلة والتي 
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 )عبد تنجز في شكل حصص من رأس املال أو حصص عينية يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي 
 .1(255ص، 2006املجيد أونيس، 
بإقامة استثمارات إما عن طريق املساهمة في إجمالي كما أن هذا املبدأ يضمن حرية كبيرة 
رأس املال أو عن طريق الشراكة، كما يسمح بإنشاء االستثمار في شكل شركة ذات مسؤولية 
محدودة، أو في شكل شركة باسم جماعي، أو في شكل شركة ذات أسهم. مع أن تكون هذه 
كالة من طرف املستثمر مرفوقا االستثمارات قبل إنجازها موضوع تصريح االستثمار لدى الو 
 بالوثائق التي تشرطها التشريعات والتنظيمات.
وبدافع  12-93من املرسوم التشريعي  39جاء في املادة  ثبات القانون املطبق على االستثمار:ج. 
طمأنة املستثمر األجنبي نص قانون االستثمارات الجزائري في هذه املادة: "ال تطبق املراجعات أو 
ات التي قد تطرأ في املستقبل على االستثمارات املنجزة في إطار هذا املرسوم التشريعي إال اإللغاء
 إذا طلب املستثمر ذلك صراحة".
كما أبدت الجزائر نيتها بإبرام عدة اتفاقيات دولية في إطار ترقية وتشجيع االستثمار األجنبي 
 أو مصادرها أو فرض الحراسة عليها وضمان حق ملكيته في حالة التأميم وعدم الحجز على أموالها
للمستثمر األجنبي الحق الكامل في تحويل رؤوس األموال واملداخيل  حرية التحويل: ضماند. 
والفوائد وغيرها من األموال املتصلة بالتحويل سواء كان التحويل في شكل نقدي أو عيني، وهذا 
التي تنجز بتقديم حصص من  : "تستفيد الحصص12-93من املرسوم  12ما نصت عليه املادة 
رأس املال بعملة قابلة للتحويل الحر، ومقرة رسميا من البنك املركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا 
من استيرادها من ضمان تحويل رأس املال املستثمر والفوائد الناجمة عنه، ويخص هذا الضمان 
مر"، كما يفوق رأس املال األصلي املستث الناتج الصافي للتنازل أو للتصفية حتى ولو كان هذا املبلغ
 .(26،ص2010)محمد سارة،2يوما 60تنفذ طلبات التحويل التي يقدمها املستثمر في أجل ال يتجاوز 
ائر إن االتفاقيات التي أبرمتها الجز  ع االتفاقيات املبرمة:توقيااللتزامات الدولية الناجمة عن ه. 
في منح االرتياح للمستثمر األجنبي، وهذا لكونها التزامات  ثنائية كانت أو متعددة األطراف لها أثر 
دولية لها قوة القانون الدولي من حيث التطبيق واألولوية، كما أن التشريع الجزائري أقر ذلك 
ماية فالجزائر اعترفت بفكرة ضمان ح بنص صريح مفاده املساواة بين املستثمر األجنبي واملحلي.
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وإيمانا منها بضرورة ( 26، ص 2013نوارة، )حسين 3ها من اهم حقوقهملكية املستثمر االجنبي وإن
توفير كافة الشروط الضرورية لتشجيع وضمان االستثمار على إقليمها وفي جميع امليادين 
االقتصادية أبرمت عدة اتفاقيات مع العديد من الدول املتباينة النظم والتوجيهات، ونذكر من 
 هذه االتفاقيات ما يلي:
لقد انضمت  فاقيات الدولية املتعددة األطراف الخاصة بتشجيع وضمان االستثمار:االت -
الجزائر إلى العديد من االتفاقيات الدولية رغبة منها في تشجيع وضمان االستثمارات القادمة إليها 
  :من الخارج، ونذكر منها ما يلي
)الجريدة  4دول املغرب العربياالتفاقية املغاربية املتعلقة بتشجيع وضمان االستثمار بين  -
 (.1991، 06رقم  الرسمية،
)الجريدة الرسمية،  5االتفاقية العربية املتعلقة باستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية -
 (.07،1995رقم 
)الجريدة الرسمية، 6 االتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار  -
 .(45،1990رقم
نظرا لتأكد الجزائر من  االتفاقيات الدولية الثنائية الخاصة بتشجيع وضمان االستثمار: -
أهمية االستثمارات األجنبية القتصادها وتطوره في شتى املجاالت والقطاعات، أبرمت العديد من 
فاقيات االت ومن بين استثماراتهااالتفاقيات الثنائية مع الكثير من البلدان بفرض حماية وتشجيع 
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 (: اتفاقيات االستثمار الدولية الثنائية مع الجزائر1الجدول رقم )
الدولة املبرمة 
 معها االتفاقية
 تاريخ عقد االتفاقية الهدف من االتفاقية
 أمريكا
 
االستثمارات بين على تشجيع  االتفاق
 الدولتين
أكتوبر  17املؤرخ في  319-90املرسوم الرئاس ي رقم 
1990 
أكتوبر  05املؤرخ في  346-91املرسوم الرئاس ي رقم  الترقية والحماية املتبادلة لالستثمار إيطاليا
1991 
التشجيع والحماية املتبادلة فيما يخص  فرنسا
االستثمارات وتبادل الرسائل املتلقة 
 بهما
 1994جانفي  02املؤرخ في  01-94املرسوم الرئاس ي رقم 
 1995مارس  25املؤرخ في  88-95املرسوم الرئاس ي رقم  الترقية والحماية املتبادلة لالستثمارات إسبانيا
تشجيع االستثمارات والحماية املتبادلة  أملانيا
 بين الدولتين
 2000أكتوبر  07املؤرخ في  280-2000املرسوم الرئاس ي 
 1997مارس  29في  الترقية والحماية املتبادلة مصر
اإلمارات 
 العربية املتحدة
جوان  22املؤرخ في  227-02املرسوم الرئاس ي رقم  تشجيع وحماية االستثمارات
2002 
 2002فيفري  05املؤرخ في  57-02املرسوم الرئاس ي رقم  تنمية العالقات التجارية واالستثمار أمريكا 
التشجيع والحماية املتبادلة  الكويت
 لالستثمارات
أكتوبر  23املؤرخ في  370-03املرسوم الرئاس ي رقم 
2003 
 .من إعداد الباحثة باالعتماد على مختلف املراسيم الرئاسية: املصدر -
 :حسب النظام العام والنظام الخاص الحوافز املمنوحة للمستثمرين. 6
لقد منح املشرع الجزائري صنفين من املزايا أدرجها ضمن النظامين: النظام العام والنظام 
االستثنائي )الخاص(. ذلك أنه إلى جانب استفادة املستثمر من الحوافز الجبائية والجمركية 
 تاملنصوص عليها في إطار النظام العام فإنه يستفيد في إطار النظام االستثنائي من مزايا وإعفاءا
خاصة السيما عندما يستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها املحافظة على البيئة وحماية املوارد 
الطبيعية، وإدخال الطاقة واملساعدة على تحقيق تنمية شاملة وفيما يلي أهم الحوافز املمنوحة 
 (:320ص ، 2008طالبي، )محمد7للمستثمرين 
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يقوم هذا النظام على منح االمتيازات على أساس السياسة الوطنية  النظام العام للحوافز:أ. 
لالستثمار وتهيئة اإلقليم وتقتصر املزايا املمنوحة للمستثمرين في هذا النظام على املراحل األولى 
 إلنجاز املشروع وبداية تشغيله وتسفيد االستثمارات من: 
ي تفيما يخص التجهيزات املستوردة والتطبيق النسبة املخفضة في مجال الحقوق الجمركية  -
 .تدخل مباشرة في إنجاز املشروع
اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في  -
 .تثمارإنجاز االس
اإلعفاء من رسم نقل امللكية فيما يخص كل املقتنيات العقارية التي تمت في إطار االستثمار  -
 عني.امل
يتم منح االمتيازات في نظام االستثناءات على أساس مرحلتين وهي مرحلة  نظام االستثناءات:ب. 
 بدء اإلنجاز لالستثمار، ومرحلة االنطالق في االستغالل كما يلي:
 حيث تستفيد االستثمارات من اإلعفاءات التالية: في مرحلة بدء إنجاز االستثمار: -
فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة  TVAلقيمة املضافة اإلعفاء من الضريبة على ا -
من السوق املحلية وذلك عندما تكون هذه  همار، سواء كانت مستوردة أو مقتنافي إنجاز االستث
 .تخضع للضريبة على القيمة املضافةالسلع والخدمات املوجهة إلنجاز عمليات 
 .مارنيات التي تتم في إطار االستثفيما يخص كل املقتاإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية بعوض  -
فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في  %20تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة  -
 رأس املال.
تطبيق النسبة املنخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع املستوردة والتي تدخل  -
 مباشرة في إنجاز املشروع.
 بعد معاينة انطالق االستغالل تمنح املزايا التالية: مرحلة انطالق االستغالل:في  -
سنوات( من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة  10إعفاء ملدة ) -
 .افي ومن الرسم على النشاط املنهيعلى الخل اإلجمالي على األرباح املوزعة، ومن الدفع الجز 
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سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات العقارية التي  10إعفاء ملدة  -
 .(63 ص، 2011وليد، )لعماري  8تدخل في إطار االستثمار
 منح مزايا إضافية بشأنها أن تسهل وتحسن االستثمار. -
للمستثمرين  واالمتيازات املمنوحةالدول من حيث القوانين  أحسنتعتبر الجزائر من بين  -
 فلماذا نجد ان الجزائر ليست من اهم الدول املستقطبة لالستثمارات االجنبية املباشرة، االجانب،
االجنبي املباشر في الجزائر وهذا ما سيتم  ومعوقات االستثمار لذلك البد من معرفة اهم مقومات 
 :توضيحه فيم يلي
تتميز الجزائر عن باقي الدول بالعديد من : ثمار األجنبي املباشر في الجزائرمقومات االست. 7
 املقومات الخاصة بها نذكر منها:
يؤثر حجم السوق املحلي على مردودية االستثمار ويعتمد  حجم السوق واملوقع االستراتيجي:أ. 
على املساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى املستهلكين، فالدول ذات الدخل لفردي املرتفع 
لية الستقبال االستثمارات األجنبية، فالجزائر تمتاز بموقعها الجغرافي املميز الذي تكون أكثر قاب
يمثل ممرا مهما بين قارتي إفريقيا وأوروبا، فهي تتوسط بلدان شمال إفريقيا وتقع على ساحل 
كلم من السواحل، فهي أكبر دولة إفريقية مساحة  1200البحر املتوسط وتتربع على أكثر من 
 صحراء شاسعة غنية بالنفط والغاز. وتحتوي على
مليون نسمة، وبلغ إجمالي الناتج  42،2كما تحتوي الجزائر على كثافة سكانية تقدر بـــ: 
مليار دوالر، وبالتالي إن كبر حجم السوق الجزائرية والعدد الكبير من  213,5املحلي اإلجمالي 
 املستهلكين تعتبر عامل جذب لالستثمارات األجنبية
إن االستثمارات األجنبية املباشرة تتدفق على البلدان التي تمتلك بنية تحتية  البنية التحتية: -
جيدة املستوى، ونقصد بالبنية التحتية الطرق واملواصالت، الصرف الصحي، خطوط الطيران، 
كر ذاملطارات واملوانئ باإلضافة إلى املناطق الصناعية التي تمثل أهم أشكال البنية التحتية، ون
 أهم ما تمتلكه الجزائر في النقاط التالية:
بدأت الجزائر ببناء املناطق الصناعية وإعادة هيكلتها لتهيئة األقاليم بشكل  املناطق الصناعية:ب. 
، وذلك من أجل تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مختلف أرجاء 1970متوازن منذ 
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تحسين املواصالت كما أمنت مصادر الطاقة الجزائر، حيث شقت الطرق والشوارع العريضة ل
 منطقة صناعية 726للمناطق الصناعية وزودتها بمختلف وسائل االتصال، وتحتوي الجزائر على 
ومنطقة نشاط على مساحة إجمالية  2015منطقة صناعية سنة  843لترتفع الى  ،2007سنة 
 .(184ص، 2015،هللا محمد معطا) 9ألف هكتار 15تتجاوز   
شبكة طرق متنوعة، من طرق سيار وطرق وطنية معبدة  الجزائرلدى  النقل عبر الطرقات:ج. 
وقطار  ،وقطار األقاليم السريعة ،فائق السرعة قطاركما لديها وسائل النقل حديثة ومتطورة مثل 
 .كتيليفيريوالنقل املعلق ي، وترامواي، مترواألنفاق 
)للوكالة الوطنية لتطوير  10كلم 112 039حيث يبلغ طول شبكة الطرق في الجزائر بـــ:  
من الطرق  كلم 573 29في ذلك  بما إفريقيا(، والثالثة عامليا 40)املرتبة (،ANDI ،2018االستثمار 
 غرب الذي يربط شرق البالد بغربها. –أهمها الطريق السيار شرق  الوطنية
تغطي السكك الحديدية الجزء األكبر من البالد، حيث يبلغ طول  الحديدية:النقل بالسكك د. 
 ( ، 14،ص2015عالم، )عثمان. 11 .محطة تجارية نشطة 200كلم وأكثر من  4500هذه الشبكة 
منها ترقى للمقاييس الدولية، كما أن شبكة  13مطارا،  136يوجد في الجزائر  النقل الجوي:ه. 
 من هذه املطارات ذات مدارج معبدة مصنفة كالتالي: 54جيدة، حيث أن النقل الجوي الداخلية 
 (: عدد املطارات الجزائرية ذات املدرجات املعبدة02الجدول رقم )
 طول املدرج عدد املطارات
 م 3000أكثر من  9
 م 3000و 2500بين  27
 م 2500و 1500بين  12
 م 1000أقل من  1
- Source : CIA, The World  Fact Book, Algeria Fast sheet: , www.CIAWorldFactBookAlgeria.com  
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 املعبدة: عدد املطارات الجزائرية ذات املدرجات غير (03الجدول رقم )
 طول املدرج عدد املطارات
 م 3000و 2500بين  2
 م 2500و 1500بين  23
 م 1500و 1000بين  38
 م 1000أقل من  19
 خاص بالحوامات 1
- Source : CIA, The World  Fact Book, Algeria Fast sheet,  www.CIAWorldFactBookAlgeria.com 
ميناء موزعة على الواليات  53توجد في الجزائر العديد من املوانئ البحرية البالغ عددها  املوانئ:و. 
 :12( 2019اش، )اسراءوالية موزعة كما يلي  14الساحلية البالغ عددها 
 .: ميناء تنس، ميناء املرس ىوالية الشلف -
 .بجاية، ميناء بني كسيلة، ميناء تالة إيلف: ميناء والية بجاية -
 .: ميناء دار يغمراسن، ميناء الغزوات، ميناء مرس ى بن مهيدي، ميناء هنينوالية تلمسان -
 .: ميناء أزفون، ميناء تيقزيرتوالية تيزي وزو -
 : ميناء املرس ى، ميناء تامنتفوست، ميناء الجزائر، ميناء رايس حميدو، ميناءوالية الجزائر -
 .الجميلة، ميناء سيدي فرج
 .: ميناء جن جن، ميناء جيجل، ميناء زيامة منصورية، ميناء العوانةوالية جيجل -
 .: ميناء سكيكدة، ميناء القل، ميناء املرس ىوالية سكيكدة -
ميناء عنابة، مرفأ -ميناء عنابة، ميناء شطايبي، ميناء عين بربر، ميناء الصيد والية عنابة: -
 .الخروبة
 : ميناء سيدي لخضر، ميناء صاالماندر، ميناء مستغانمالية مستغانمو  -
 ميناء الكبير،: ميناء أرزيو، ميناء كريستل، ميناء مرس ى الحجاج، ميناء مرس ى والية وهران -
 .وهران
 .: ميناء جنات، ميناء دلس، ميناء زموريوالية بومرداس -
 .ميناء الطارف، ميناء القالة والية الطارف: -
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: ميناء بو اسماعيل، ميناء بوهارون، ميناء تيبازة، ميناء الحمدانية، ميناء خميستي، والية تيبازة -
 .ميناء شرشال، ميناء عين تقورايت، ميناء قوراية
 .ميناء بني صاف، ميناء ولهاصة والية عين تموشنت: -
معدالت نمو ال تزال سوق االتصاالت تسجل وتحقق : االتصاالت السلكية والالسلكيةل. 
سواء في قطاعات الهاتف أو من حيث   وذلك من سنة إلى أخرى، هذا النمو ارتكز أساسا  قوية
إلى  2013 مليون سنة   42.76من   عدد الزبائن أو متعاملي الهاتف الثابت و املحمول الذي ارتفع
التداول  حيث وصلت قيمة املبيعات أو ،%8، أي بزيادة قدرة ب 2014مليون مشترك سنة  46.39
حيث  2013عكس سنة  ،مليار دينار جزائري  499ما يقارب  2014سنة  االتصاالتفي قطاع 
تم تسجيله  مقارنة مع ما %8.65أي بمعدل نمو أكبر ب مليار دينار جزائري  459وصلت القيمة إلى 
 .2013في سنة 
ال بت والنقوتجدر اإلشارة هنا إلى أن العائدات املستحدثة من طرف متعاملي الهاتف الثا
من املنتجات املجمعة للقطاع.  %85أي ما يمثل حوالي  دج،مليار  416خالل نفس الفترة أكثر من 
اما في ، %2.91تقارب  فهي 2014في الناتج املحلي الخام لسنة  االتصاالتأما عن مساهمة قطاع 
مليون سنة  45ر845الى  2016مليون مشترك سنة  45ر817انتقلت من  فقد 2017و 2016سنتي 
 .باملائة( 0ر06مشترك )+ 27.819ب  ارتفاع اي ،2017
 وبيليسم الجزائراتصاالت  متعاملين:بالهاتف النقال الذي يتقاسمه ثالثة  وفيما يتعلق
أكبر حصة في السوق )جي اس ام والجيل  فإنالوطنية لالتصاالت اوراسكوم الجزائر لالتصاالت و و 
متبوعة اوراسكوم  % 40ر06بنسبة  2017سنة  موبيليس يهاعلاستحوذت  (الثالث والجيل الرابع
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 2001/2017(: تطور عدد املشتركين في شبكات الهاتف املحمول خالل الفترة 01الشكل رقم )
 
: (2017 )حصيلة ةالالسلكيو  واملواصالت السلكيةسوق البريد  :املصدر -
23_04_2018.pdf-https://www.arpce.dz/ar/doc/actu/com/2018/ARPT_BILAN_2017  
الكهربائية الفضائية ميغاوات، أصبحت التغطية  7000بفضل إنتاج يتجاوز  الكهرباء والغاز:م. 
من املنازل  %96، وهي نسبة شبيهة بتلك املسجلة في بعض البلدان األوروبية، فـــ %96تعادل نسبة 
 تستفيد من خدمات الشبكة الكهربائية التي تشرف عليها مؤسسة سونلغاز.
 تسعى مختلف املؤسسات إلى تعظيم الربحية من خالل تخفيض توفر اليد العاملة املؤهلة:ك. 
التكاليف، ووفقا لذلك فإن البلد الذي يتوفر على يد عاملة مؤهلة وبتكلفة أقل يصبح لديه قدرة 
 أكبر على استقطاب االستثمار األجنبي واملحلي.
من سكان الجزائر  %54وفي هذا املجال نجد أن الجزائر لديها طاقات شابة ومؤهلة إذ أن 
جامعات ومراكز التكوين تخرج سنويا مئات اآلالف سنة، كما أن ال 35و 15تتراوح أعمارهم ما بين 
) الوكالة  أورو فقط 180من املتخرجين املؤهلين وفي مقابل ذلك يقدر الحد األدنى لألجور في الجزائر 
أورو بالنسبة  540إلى  180، حيث تتراوح األجور ما بين  andi ،2016)14الوطنية لتطوير االستثمار 
أورو، وتعتبر هذه األجور  700إلى  180للقطاع العام، أما في القطاع الخاص فتتراوح األجور ما بين 
 تنافسية أكثر مقارنة بالعديد من الدول العربية واملتقدمة.
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 :معوقات االستثمار األجنبي في الجزائر. 8
جهود املبذولة من طرف الحكومة الجزائرية واملكرسة لترقية وتشجيع بالرغم من كل ال
االستثمارات األجنبية، إال أن املتمعن في االحصائيات العاملية يلمس ذلك الفرق بين التدفقات 
الواردة من االستثمار األجنبي املباشر إلى الجزائر والتدفقات الواردة إلى باقي الدول العربية، فحجم 
ت لم يتناسب بأي حال من األحوال مع مستوى الطموحات، فقد كانت هذه االستثمارا
االستثمارات بعيدة كل البعد عن ما كان متوقعا من الحوافز والتسهيالت املمنوحة للمستثمرين 
األجانب، مما يدل على وجود العديد من العقبات والعراقيل التي تواجه املستثمر األجنبي داخل 
 الجزائر.
 :في وتتمثل اإلدارية:العوائق أ. 
الشريف ) 15من حيث انتشار البيروقراطية االداري املعقد النظام ذات الدول  بين من الجزائر تعتبر -
 (.257ص، 2018،بقة، زرمان فيصل
 مظاهر الفساد من رشوة ومحسوبية. انتشار  -
 .دام البيانات واملعلومات الدقيقةانع -
 .الجمركيةفر الشفافية في املصالح عدم توا -
عدم وجود تنسيق بين الهيئة املشرفة على االستثمار وباقي الهيئات األخرى التي لها دور في عملية  -
 االستثمار، وبالتالي املستثمر يجد نفسه مشتتا بين أكثر من مركز من مراكز اتخاذ القرار.
 :(145،ص 2017،)موزاوي عائشة16وتتمثل في عوائق قانونية وسياسية:ب. 
القوانين، وعدم استقرارها، حيث تمتاز الجزائر بكثرة إصدارها لقوانين وتعديالت جديدة،  كثرة -
 .جنبي حيث يزرع فيهم الشك والخوفوهذا يعتبر عامل طرد للمستثمر األ 
 عدم مسايرة قوانين االستثمار في الجزائر لتطورات األوضاع واملتغيرات واملستجدات. -
 .نقولة والعقارن واضح لألمالك املغياب قانو  -
عدم وضوح سياسات اإلعفاء من الضرائب، حيث أن العديد من إدارات الضرائب ال تفهم  -
 .م تطبيقها بالشكل السليم واملجديبشكل جيد هذه اإلعفاءات وبالتالي ال يت
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غياب االستقرار السياس ي ملدة طويلة في الجزائر لعب دورا كبيرا في عزوف املستثمرين األجانب  -
 االستثمار في الجزائر خاصة في القطاعات خارج املحروقات.على 
تعتبر العوائق االقتصادية من أهم العوامل الطاردة لالستثمارات األجنبية  عوائق اقتصادية:ج. 
 وتتمثل فيما يلي: 
ألف متدخل  100سوق موازية ينشط فيها  566حيث توجد في الجزائر  مشكلة القطاع املوازي: -
من الكتلة النقدية املتداولة في السوق الوطنية، وهي نسبة مرتفعة تدل  %40لى ويسطر لوحدة ع
على عدم قدرة الدولة في التحكم في هذه الظاهرة، وبالتالي فإن الخسائر التي يسببها القطاع 
 )دكاني 17.املوازي من خالل املنافسة غير الشرعية تعتبر من أكبر عوائق جذب االستثمارات األجنبية
 (.196، ص2018،عبد الكريم 
من أهم العراقيل التي تعيق االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر هو  مشكلة العقار الصناعي: -
مشكل العقار، فالعقار عامل مساعد جدا على استقرار املستثمرين حيث أن اإلشكال يكمن أساس 
في طول املدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغالل العقار )الهيئة املكلفة 
لتنشيط املحلي لترقية االستثمار على مستوى الشباك الوحيد(، فقد يطور األمر بالعقار ولجنة ا
(، كما أن مشكلة العقار 46،ص2017، عبيد ميلود بو ) 18من ثالث الى خمس سنوات أحيانا 
، بلخباط جمال) 19الصناعي يعد من أهم العراقيل ومن أهم املشاكل التي تعترضه ما يلي 
 ( : 138،ص 2015
 .ت املكلفة بتخصيص العقار الصناعيالهيئا طول مدة رد -
تخصيص األراض ي بتكاليف باهظة تشمل تكاليف التهيئة دون خضوع هذه األراض ي ألية تهيئة  -
 .عد، نظرا لوجود نزاع حول ملكيتهاأو في مناطق وهمية لعدم إنشائها ب
 .حي(الصالصرف  ، قنواتالغاز ،)الكهرباءالوضعية السيئة لبعض املناطق الصناعية من حيث  -
 أمن املنطقة الصناعية. -
شكل القطاع املصرفي في الجزائر أيضا إحدى اإلشكاليات التي يثيرها  مشكلة القطاع املصرفي: -
 (:29ص، 2009دالع ، )مصطفى20املستثمرون بسبب 
 .صعوبة الحصول على التمويل -
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 .ه تحويل األموال من وإلى الجزائرطول هذ -
 .ورصة الجزائر لكن حركيتها محدودةرغم وجود بغياب سوق مالية  -
عدم قدرة البنوك على تمويل املشاريع بالعملة الصعبة، نظرا لندرتها وقلة اإليداعات  -
 والتوظيفات البنكية.
: يظهر هذا املشكل خاصة في نقص تأهيل اليد العاملة الجزائرية في بعض القطاعات -
هذا ما دفع العديد من الشركات إلى جلب اإلطارات  القطاعات التي تتطلب تكنولوجيا عالية،
األجنبية وبالتالي زيادة في تكاليف الشركات إضافة إلى عدة أعباء كتذاكر السفر، وتكاليف اإلقامة 
 .21(29ص، 2009دالع ، )مصطفى
: ويمكن الحديث في هذا املجال عدم توفر املعلومة االقتصادية من مصادر رسمية جزائرية -
عند النقص الفادح في مجال اإلعالم االقتصادي، والذي يرتكز على محورين أساسيين هما: 
املستثمر، واملعلومة االقتصادية حيث أن التعاون مع وسائل اإلعالم املتخصصة يمكن من نشر 
قلنة يساعد على توجيههم وعاملعرفة والتوعية االستثمارية إلى كافة املستثمرين املحتملين مما 
قراراتهم االستثمارية، ويكون ذلك بطبيعة الحال بعد تجميع املعلومات االقتصادية واملالية 
، ص 2009وتحليلها من طرف مختصين وإعطاء آرائهم وتوجهاتهم في كل مجال ) رقية حساني،
380 )22. 
 خاتمة: .9
للمستثمر األجنبي داخل الجزائر، إن التعرف على مختلف الحوافز واالمتيازات املمنوحة 
يؤكد بأن الجزائر من الدول املهتمة باالستثمار األجنبي املباشر خاصة أنها تمتاز بمقومات طبيعية، 
اقتصادية وبشرية جيدة جدا مقارنة ببعض الدول، غير أن هذه القوانين واملقومات لم تكن حافزا 
من العراقيل التي تحول دون استقطاب جيدا لالستثمارات األجنبية نتيجة لوجود مجموعة 
 األجنبية.ن املشاريع االستثمارية الجزائر لعدد أكبر م
املعوقات في الجزائر حالت دون وصول االستثمار األجنبي املباشر الى املستوى  ان هذهكما 
املرغوب خاصة ان الجزائر تربطها اتفاقيات وعقود كثيرة في مجال االستثمارات مع العديد من 
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طية والبيروقراأن هذه االتفاقيات لم تتجسد على أرض الواقع بسبب العوائق االدارية  الدول، إال 
 : يلي نستنتج ما ومن هناتدفع باملستثمرين األجانب بالتوجه الى دول أخرى  التي
تعاني الجزائر من الكثير من التشوهات والفساد االداري مثل االجراءات املعقدة وكذا الطابع  -
 اطية.والبيروقر ى التعسف االداري القرارات حتى البسيطة منها، إضافة ال التخاذكزي املميز املر 
وللوصول الى هذا الهدف حاولت الجزائر توفير مناخ تهدف جزائر الى جذب املستثمرين االجانب  -
استثماري مستقر وتعديل مختلف املراسيم والقوانين املتعلقة باالستثمار األجنبي املباشر الى جانب 
منحها العديد من االمتيازات للمستثمرين األجانب التي من شأنها جذب املستثمرين األجانب 
ما دفع باملستثمرين األجانب بإنشاء العديد من  هذا والطمأنينة؛وإعطاءهم نوعا من الثقة 
 .2000/2014املشاريع االستثمارية خارج قطاع املحروقات خاصة في الفترة 
كبر مساحة، تنوع  جغرافي،وبالرغم من االمتيازات العديدة التي تمتلكها الجزائر من موقع  -
ات بية املباشرة خارج قطاع املحروقالتضاريس، تنوع فرص االستثمارية غير أن االستثمارات االجن
 املحروقات.تبقى ضئيلة مقارنة بتلك املوجهة لقطاع 
 تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات يمكن جملها فيم يلي: :بحثاقتراحات ال. 10
توص ي الدراسة على التركيز املكثف لتطوير البنية التحتية واستحداث مشاريع ضخمة تجلب  -
 .ب االستثمارات األجنبية املباشرةيساهم في زيادة استقطاالوجاهة للجزائر مما 
 ب،االجانمحاولة القضاء على البيروقراطية اإلدارية التي تعتبر اهم عامل طارد للمستثمرين  -
 اإلداري.محاولة التخلص من الفساد و 
النصوص و كما نوص ي بثبات معدل الضريبة املطبقة على املستثمرين وعدم التراجع في القوانين  -
 .نب وأيضا الخفض من ضرائب األرباحباملستثمرين األجا املتعلقة
التي من شأنها جذب االستثمارات االجنبية كثيفة  والتطوير واالبتكار تشجيع مشاريع البحث  -
  .التكنولوجيا في مختلف القطاعات وبالتالي النهوض وتطوير مختلف القطاعات خارج املحروقات
 وخفض الرسوم الجمركية.   مدن صناعيةو انشاء مناطق حرة  -
تطوير السوق املالي الجزائري واملنظومة املصرفية الجزائرية التي تلعب دورا هاما في جذب  -
 مشاريع بعيدة عن قطاع املحروقات.املستثمرين االجانب إلنشاء 
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